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HÖGAKTAD
HbkkERICLITHANDER
MIN HULDASTE FADER !
Til ett ringa wederroåle, af den barnfliga wördnadoch tackfamhet, hwaraf mit linne år upfyldt, har
jag den åran at tillkrifwa Eder, Min Huldafte Fader, det-
ta Academifka arbete. Det Iker icke för antagen feds
(kull; icke eller i affigt at därmed, til någon del weder-
gålla Edra mig bewifta otaliga wålgerningar, och åm
dryga omkoftnad, J Min Huldafte Far, på min upfoftran
anwåndt. Jag har welat nyttia detta tilfålle endaft, at
dårwid offenteligen få förklara, det Eder ömhet emot mig
waritfå ftor, och Eder omtanckaom min wålfårds befräm-
jande fa öfwerdrifwen , at jag, ehuru högeligen jag wil-
le, aldrig tilfylleft kan årkånna den farorna. I hafwen
glömt Eder egen beqwämlightk, för at få mycket kraftiga-
re kunna bidraga tii mit underftöd; och Eder frikoftig-
het har oftaft öfwerftigk både Eder förmåga cch min
billiga förmodan. Alt hwad jag, emot få mångfaldig god-
het, förmår göra, år, at med trogna böner anropa den
Högfte GUpen , det Han wille uppehålla Eder, tillika med
Min Huldafte Moder, wid hålfa och krafter, i detiångfta,
fom hår i dödligheten kan wåntas. Framhärdar med
diupafte wördnad
MIN HULDASTE LÄDERS
oduiiuttydiirfie fon
JOHAN LITHANDER.
s- ix.
iximus hactenus de excogitatis no-
ftro sevo , inuhipiicandaruin fcripturas
parittr ac piäurse compendiis. quocir-
ca qaantom ilia ad minuendam Jibro-
rum caricatetn & litteras reflaurandas
contulcrint, brcviter innuimus. Succe-
dit ut de matefik Scriptionk pauca fubjungamus, cum
Se illa havd minorem in hoc pundo adtentionem me-
reri videantur. Conftat inter om nes papyrum /hgyptia»
CJtm (a) & membranet* (b) pr&cipuam antiquiffimis tem-
poribus, conficiendis libris materiem prsebuifte; b;sque
poftea fseculo ut videtur poft N. C. X. accefiine Cbar-
iam Boir.iycmam vel Cmtuiuam (c) a Gollypio vel Bom-
jbyce c.onfectam, papyri parand* artificio jam tum ex-
olefcenre. Haec inquam notilfima funtj nec ca copio-
fius perfequi inftituti ratio permittk. Id folum nobis
G hic
Ca) De Papyro ejusque variis Xpeciebus , & prasparatione
legatur Ptitius tit/i, Aat, Lib. Mil. Cap, XL XII. XIII, Cfr. Wftor, Univ.
Tom. 1, pag, 332. (b) Tradit quidem poft Parror.cm Plinius /, c.
Ci-P. 11, fapprimente papyrum ob aeruulatioßem circa Biblioihecas
ttolemao Pbiladrlpht j£gypci Rege, membranas Ptrgami ab Eu-
tn;.ne ptimum fuilfe invencas. Verum confutav it hunc errorem, &
rrsjmbranarum ufum Eumenis asfate longe anciquiort-ro cfk, detron-
ftravic prajttr ajios Salmutbm in nofis ad Panrirollum de retus de-
perd. Lib. 11, p. 2fo. feqq. (*) Nomen traxit ri£C Cbsrta a Bom-
bye, Bov.b"cc vel Bombace , vocibus eju.-dem iigniilca ionis ac
Goflypium quod Galiis Cotton audic; unde & B >mbacma , B&m-
-bacini & Luttunea fubinde appellari fu. vit. Vid. duFresne in Glos-
far. Med. &infin;* Lat. fub vo;e Boml/ix Ssculo, Ut diximus
X. illam jam in ufu fuiffe pluribiis argumtr.t s oftendit Mont-
fauron PaUograpb. Gr, Libr, 1, Cap, il, pag, 17. i%, & Libr. IP",
Cap, 111, pag, 37g,
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he repetendum eft , quod membranarum & Cbarfae
Bombycinae volgatifiimus, medio quod vocant spvo, ad
Isbros & ac.la quarvis confignanda fucrit ufus, deficien»
te nimkum aHa idonea his ufibus m-ferie (a~). Aft
. urrt utraque illarum & fumtuofa & diffickis elfet pa«
ratu, facile adparet magno admodum, in maximum
rei 'kterariae damnum, libros in illis ex'->rates venifle
pretio. Et irt cumulom malorom tanta nlerumqne fuit
m:rt:bran£ fenuria, nt Catfivraphi vetuflifnm n:anafcriptU,
abfhrfa ac deleta priori Scriptoret, ncvam inferrent; itct
ut cjuoäåam tett Paliwpfcfium f. erett etiamf nonnmtquam
vettifliora illa novis & fnperinchtäa longe prceflantiora et-
fent (!/) t quo nocentifTmi© inftituto, cujus aliquam
etiam partem fuperftitioni deberi non fiegaverim, pes-
furo iverunt praftantiftlma profanorum Senptorum mo-
nimenta bene muka; & periiffent cmnino multo ad-
huc plura, nift ingravefcenti malö adlata fuillet rnedc*
la , ferior quidem fed tanto deftderatior. Aufpieato
namque orbi noftro contigrt, ut circa hac fere» quae
loquimur tempora, ex pannis linteis detritis charta pa-
rari ccepiilec (O- Quod inventum , utut cum arte Bom-
byc i-
(*) Tefkm prpvocamus Faur?af(Jm Monfaucon, qui & faecu-
l\s X. Xf. & XIL plures membranaceog guam in Bombycina char-
fj fcriptos codices d<-prehendi; X 111. aufern XIV. & fequenti
Bombycinos frequentiores occorrere cfkervaf. Equidem nt-n i-
gnnro adhibita etiam fuiffe inrerf'um nonrulla aia charfarom ge-
nera, .tneetm, Amiant_Vm'm r caer. Verum fiscc vel Orier.tis
folum populis ufifats, vel curiofitatr magis guam communi ufui di»
cata fu-re: ideoqoe huc rvon perttnsnr.. (b) Vfef&S funt D:ni
Mnnrfaueo» t. c, Cap. V. p. ff. (t) Cave cum lintea ncTra
cfiarra confundai- libros tinteos apud" Livium tk Ptinium memora-
tos, qatppa qui in re!am tanfnm Imt»?m dekripci erant, noti
alker quarr; hoHie 3 pitfrribus vari* retwtt imagincs in. vefU iia-
tea depingi loknc. 1. c. p. 2*3.
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bycinam parandV, proximam habeat adfinitatem, quip-
pe a qua nonnifi quoad materiam diffcrt {a)', fua ta-
men laude minime eft defraud^ndum: Loco enim ex-
otic* mercis, Goflypii, guam noilra tellus non fert,
indigenarn & quidem viliilimam, atque inter quisqui-
lias alias rejiciendam , in officins? chartarias invexit,
ufibusque humanis idoneam redde re docuit. Quo fa-
6to, quantum eviluerint chartarum & librorum pretia,
quisque per fe inteiligit. Verum quanto exftantius eft,
quod hac in re elucet Divinse, in ordinandis littera-
rum fatis, fapientiae documentum ; tanto magis mirari
convenit, quod illius & Auäor Sz epocha ignorentur.
Adeo quaeque tetas fnorum efl incuriofa , ut maximarum
quoque rerum memoriam pofteris confervare, vix o»
per« pretium judicet. Eft fcilicet adeo altum apud
Scriptores cogevos de inventore noftrae artis (iientium,
ut ne eruiitas quidem conje&uras, quod alias baud
raro fieri aflblet , proponere in hoc argumento, aufi
fuerint recentiores (£). Et apud guam gentem ufus
hujus chartae primum invalverit, illud quoque max-ma
incertitudine laborat. A Sinenfibus ad Europa os, hane
chartse ex contritis linteolis conficiendae artem, propa-
gatam fuiffe , perfvafum libi habuiiTe videtur au V.alde
{c); a qua fententia non multum alienus eft Priåea.x-,
quippe ab Oriente per Mauros, Hifpaniam ofim inha-
bitantes , cam in Europam inveäam fuiife raras ( cl).
G a Euro-
(a) Hinc procii dubio faciurr eft, quod utrumque diarf* genus
conluderir Montfuwon I. c. & poft illum Beumannut in C. rtf, Reip,
litr, Cap. 111. %, iX. Päg, 39. Edit, u\t. (b) Cerce poyiotus Vir-
gilitit ae Rtr, Inver.t, Ltb.lt. C4O. 11X, auftorem hujus inventi baud
falam effe fatetur. (O De/criot, ae fbmpire de la Lbtne &c, Tom.
it. P. 2sB. (d) Hifi. Vet. Te/i. in tonnex>one tum prof. Tom,). Lib.
«TU. P, P. 530. 631. Vtr\. Germ.
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Eotofföia ipfis, inventionis glorians tribirant \tajt» (a), 3c
<C?JafJe)us (/>); iile quidcm Hifpanis, ad quorum exem»
plum Bafncenfes prim», ab advenis Antonio & CMicbrfé,-
le e Gallicia onundis, edocli , poft vero esten Germa-
ni chartarias of-ncinas exftruxiffent (Oj hie autem lta-
lis- ntfcio quo fundamento. Utrum horum adferatur y
nos quUlem in magno non ponimus diicriniinej guam»
oLrem nec judices in hac cauila jäffl federe volumus»
lnqu"»'t'«LJUS potius in tempus, quo primum adtnberi
Gcepit hac «häfta. De co non fatis conftat; tantum
Rovimus» quod ad initia fre euIi XiV, ulvs ejus jam ob»
tinuerit ; an vero & prius illud ignoratuf. Antiquilli-
nuuTt namque monimentura chartaceum Anglia? reper-
tum & ab oculato tefte Dn, l}ruteaux Qd) adduäum,
an-
( a) Hifi, Plant. Lib. XX!1. Cap, 11. p.- t^ö2. quem tamen',- pa*
ifiter ae Marpergerum in Ntueroffn, Manufaliuf- Hav» Cap. Vi,ppargr
146, Gf Myiivm i» Hört. Pbliof, voce prapyrns in co enaffe, quedf
ante a 1-470. Germanos hane artem- igrtorade ftatuerint, ex inka-
dkendis- manifeftunv fiet,. (Jb) V\å* Lengrer.s- Berattelfe om Bok-*
tryckeriet p. f. not. (i), (jf) Ex hac narracione inter aiia robu?
fus fententise quadantenus sonciliare ftuduit Dn. Prideaux, Verbäf
ejuä !_. c. Ica babent: tileft Intitntion febeinet atu Orisnt gekommen za
feyn, Denn die n.eiften Scbriffie» in Ambifcbtn imd ar.uetn ortentit-
lifcbef) SpracbenVvelcke ivirdaktr babtn , ftnd auff folche papler gefebrie-
ben , and mambe noch viet d'ttr als die tcb oben fiber diefe materie
angtfubref, Wir finden aber 4ti<b r dasf fe cjftirs Jo ivobl auff felefen
als ieinen papier gefebrieben, Bs ifl am prcbabetflen dasf die Spani-
fiken/l Saraeenen diefe kur.fl trfi avi Orient in di£ Land gebmebt , and
iveil GaUicien etne provintz etaton tft, kan fie Vfibl, nach der M\r Ra-y
bericbt von dar zverft i» Deut/chiand bmekt "biorden feyn: Aber <f
■musf tiiil eker als Er mernet geftbebtn feyn, (rf) Adferemus inte.
g:rum locum quippe i-lloftrands huic rei adprime i-nfervit. Mm
hut, inquit, ci ■■ Butb Cathelfton , und ven einewt Muxcb Jaeobo (Jo*
han-nem dkere debuiffet) åt jatwa jjjftkriebtnt dos zu. Maimz in
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annum oftendit 1320 j quo non muko fecentiora funt
qus e Bibliothecis ac Tabulafiis publicis in iucem pro-
traxerunt itidem du]c<r]äu Bohusläns Balbinns (a) & Dn.
de Ludevig (b) qui lingulari opera hoc argumentum
excuftit. Quamvis autem, ut hinc colligere eft, paulio
remotiores fint chartae bodiernae- originesj negari tarnen
vix poteft, tantam fuiffe iilius fscculo XIV, '& circa i-
nitia fequentis raritatem, ut ante örtum artis Typo-
gra phicae vix notabiiem aiiquem effeåum , in res hu-
manas exferere potuerit hoc inventum (c), Circa ca*
dem vero tempora, quibus nobiliffima ars deteéla eft'*
latins etiam pervafit hujus cögnkio , & vulgatior facla
Qd) focias Typographiae junxit manus, ad rem librari--
G$ arn
txittfchland a, .<}6o. gedruikt (und dotb von leinernen paphr) iff ,
tif,d affo trufjen die Deutfcben dieje art papier , länge tior der von M'.f
Ray beniemten zeit gebrautht la/en. Da glebt es,\aucbgefcriebne Mfcr,
die nocb v"tel Littrr ftnd, "Von tben der art papier , ifie \Pir In ur>tef>
fibiedtten Canicellcijen in di:j em KÖnigreiche jeben , da des datum det
i-.firumente öder regijlrirten Allén , die tett betveifet. In des Bifcbeffs
zu Korviib Canttelley githt es cm fftgijitt der Permtitbtttiffe gantz
tion Papter , darinnen Regiflmturen von dem jabr Cbrijli 1370. ber,
geraie ico. jabr vor der zon M\r Ray keniemnr zeit, da es in Dtutfeb*
land aufkommen feyn föll, befindlicb ftnd. lind iib babe em Pcgi-
fir.itur eir.iger Alten ven J;ban Granden Priom in Bly gantz auf pa-
pier gefchtiehen gefeben die it» XiP. jahr KS nig hdvardi des 11, dos
ifi im jabr Chrifli 1520, datirt ifl, Haec ille \, c.
(4) Mife e/i. Hifi. Bobet». Cap. Mil, Vid. Aiia £rud. pro an.
1685. p. 24?. (b) Vid. Differt, de Cbartis P, pofler. fnb Pra-fidk»
Ccftb. Prof. Brlftg edlta'm zjoäcb. Baick, Lotidki Scanornm a, i 7rB»
f, XIIX. p. p. 44. 45-, (t) Rarifbmam fuiffe his terrporibas
tfiäftam linteam, ex raritate Codicam iri illa exaratorum, tuto
toriCluditur. Nec alias filane novutn fua ttate fuiffe boc eharttt
gerJts , adflrmpie sufus fuiffet ____? tn.utLus in notis ad Pancir. |. fa*
pra c"k, (d) Vulga.iffirmim jam, ad fiftem vergerite f*c-, XV,
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am reftaurandam. Adeoque jure refertur, inter illa
praefiJia , quac noftro aevo , ad tollendarn primam bar-
banei caulfam, librorum defeätimt concurrerunc»
§. X.
Altera, quae barbariem mcdii ?rvi fovit ac fuften-
tavit caufla , e perverja Scholarum ratioue & pubHae in-
ftttutlonis defeäu repetenda eft (a). Erant icil. a longo
jam tempore, ftudia litterärum ad Monafterirz, tanquam
ad triremes damnata-, & prreter Scholas , quae ex prre-
fcripto regulae Benediciina , in iis habcbantur, vix
aliae in occidentali orbe ad freculum ufque IX. exftitis-
fe vicientur bonarum mentium officinas. Hoc vero
tempore, inflitui paflim coeperant in Collegiis Canoni-
corum Scholce , Epifcopates diftas , quibus mox acceflerant
aliae, quae hodiernam Scholarum rationem quadantc-
nus aemulari videbantur, quarum Oxonienfs atque Pa*
rifienfh , ab Allredo Angliae & Carola Magno Galliarum
Regibus inftitut* , in primis celebres erant. Aft & hae
ipfe a Monafticis Scholis non multum diffsrebant. Prae-
terquam enim quod Monachorurn curae erant commis-
f«, in eodem etiam Trivio hrerebant : quadrivium ple-
rumque ignorabanc , ad?oque ad foiidioris doitrtn«
eultum parum val nihil omnino conferebant. Quod
guamvis na effet comparatum, attamen & fic aliqua
rem an-
fuiffe hujus chartae ufum vel exinde conftat, quod & irk Patria
noftra, circa illud tempus ofitata obfervetur. Imo trnlendina pa«
pyracea jam an. rp}. Sudercopiae ab Eptfcopo Lincopenfi Joban-
nt Brafk inftituta eft. Vid. nuper citatam Differtnt. de Cbartis-
§. xix.
(«) Cfr. Heum, Conff, Reip, Litt, Cap, IV, §. XXXiI, f,\\\.
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remanfjffct lucis litterarum fcintillula, quantumcunque
parva,nifi fupervenifTcnt alia? calamitates, quibus paul-
lulurn deerat , quin penitus exftingueretur. Abolita
namque faec. X. omni e Crenobiis morum ac honefta-
tis difciplina, monacbisque in otium & nullum non
vitiorum genus prolapfis, deficere fendm coeperant,
SchoU Monaf!ic£ & Epifcopales. Et invadentibus porro
Angliam Populis Septentrionalibus, Galliaque Norrman-
nicis & civilibus bellis vexata, in communis cladis fo-
cietatem prrecipkes iverunt Scholae Oxcwet/fis 8c Parifj-
tia, unica fere contra totalem barbariem piopugnacula.
Quibus omnibus ad interitum ruentibus, alta ingrucbat
nox, litterarum & religioms fludia obfoleverant; Clerici
litteratnra tumultvaria cOntenti vix facramentorum verbn
balbutifbatit , ftupori & miraeulo erat dcieris, qui Gram*
tnaticam nofjet (a). Deerant Maecenates qui collapfam
rem litterariam reftaurarent. Pontifices non fatis ferio
rem urgebant. Clericis alia omnia quam brec potiori
curae erant. Nec bis multo meliora foeranr, quse fö»
quenti fac. XI. fcholas exeipiebant fata, Si praeter Ita-
Jiam, Gafliam exceperis & Angliam, quibus ex amore
in litteras, Regum llcberti & Gutltelmi Conqueflori., quod-
dam quafl diluculum exoriri videbatur; reiiquae gentes,
iisdem paenc ac antea tenebris , immerfae jacebant,
Sreculo vero Xll. cnm difcuti paullatim ca?piffent, tri-
ffes, quae orbem prius obtexerant, nebulae, Iretius , in
plerisque faltim regionibus , rri litterarire fidus efFniflr,
Quotquot enim exltiterant cordati hoc a^vo Principes
(a) Verba a Gttillebt.9 Maime.burienfi mutuata ardducit Con-
tting. Antfeju. Acad. Suppl, XXXI. §, 2. FaciHimum effet C\ jd Bs<s-
retor & nifT propofita verartt brevitas, fpecimina barbariei hu-
jus a*vi cumulare. Suffickr dixifie: Eam fuiffe fat»ii bujtu infeli*
citatem , ut tteceffe effet Pretbyttros ab SpiJcoßu intetrug<irit utrum
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& Pcntifices, ut fcholis bene inftitutis, humanitatem
vitae inprimis conftarc, ipfo ufu cognoverant; ita & o-
innefll in id converterant curam, ut eollapfas artium
libeiaiium officinas reftaurarent, novasque praeterea e-
rigerent. Quocirca uc non modo Trivium & Quadri-
viuni, verum & réfiquahim difciplinarum, quae maxi-
me neceflaria effent, in iliis traflarentur, provtdebant.
Sic qua: folo Aruflarum feu Philofophorum ordine an-
t-ea conftabat Scboia Parifienfis, 'Thcohgorum collegio au-
cta, & ob raram hoc aPvo, docentium m illa Abtiar»
di ac Lombardi eruditionem, magnam famarn confecu-
ta eft. Oxonii etiam, quae ahqnamdiu confopitse ja-
cuerant litteraf, clira Roberti Pelenii & favore Henrici
11, arque Riehardi I. Regum ibfigntöribus augmentis
iciloreicere cceperant. Bouvuie.rfs quoque Schola, cujus
forte fandamefita faectito praecedemi jaöa funt , eodem
tempore caput erexit, & ob 'Jans Givtlis do&rmam,
guam, magna in Auditorum frequentii , Irverim prinius
tradendam fibi propofutit, celebratiffima evafit; praffer*
tim, cum poft concinnatam a Gratiar/o, jiiris CmonUi
Epitomen , hujus etiam Doäorem Eugetiiw HL Ponti-
fcx aJJiditiet. SaletTtitani porro flunit dignitas co usqité
crevit , ut unicom fere per omnem Occidentem & es-
fet & habrretur Medicorum feminarium. Coriditae prae-
terea funt aliae Schola non päucae, quas hie recenferö
longutn föret. Sola? fpifcopalcs £< Mmtaftica jacebant,
quippe quarurn inflaurationem , crefcens indies regia-
rum fchoiarum fplendor, fufflaminabat. Ad novas e-
nim
bene iegere poffert; Et Gis/emarun, qtiendatn tetynante Carolo Calva
Cum e/e/Hut e/Jer in Re-nenfew Arrbi-Bpiftgpum , ob,<ttum textum F.van-
geliorum aijuatenus quidsm le^ere , nibiP tame» eja intel/igere pdtutf-
fe\ ceu ex Baluzto nofat laudatus modo Conring, /. c. Supit,
XLll, §, 1, Cfr ae latinitate Romana, Ibid. %, 2,
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n'm hat Jitterarem officinas qvum plurimi proflcifceren»
iur , fieri aliud non poterat , guam ut iIU gradatim
contabefcerent (a). Quod vero maximam ad has allexit
auditorum frequentiaiu, non tantum opinio era t, ad-
fequenaae in iis foliJioris doéirinae, fed & praerogativa
ilnguiaris cujusdaijo defenfionis. Fridericm i. oamque
Romanorum Imperator legem tulit, guanon modo jpe-
cialem proteéiionem, ve.um & propr-ium forum fcho-
laribus inJuiiic, uc rudiormn & imperitiorum jurisdi-
d.i.orn ext.iiti 3 optiuuem imberent, au coram Domino vel
Aiayfiro /tiof vti ipjms civitatis Epijcojx) com.parere vel-
l.ent; qui vero ad alium judictm evs trahere teutaret , /'{,
etiam f$ caujja jujlifjipta ej]'et, a talfi conatu cåderet (a),
Egregie cerce in bis ommbus, pro illorum quidem tem-
porum ratione, cum S.cholis agebatur j ad barbariem
tamen, quae ältas järn dudum cg it radices, exöirpaa-
daoa, minime iuffecerant haec inftituta» Nam vt tacea-
mus, minorem adhuc, quam quero rei neceffitas poftu-
J.abat, fuille Scholarum numcrum; in eo quoque defe-
cerant, quod certam aliquam difcipiinam , unam vel
plures , caeteris plerumque negleétis , una quaeque illa-
r.um coiendam fibi propofuifJet» Hoc enim . rebus fic
(tantibus , ferendum omnino non erat. Adhsrebant
i.is porro alia incommoda, quorum non leviffima erant,
quod vix ulli ellent Do£tores pubßca mefcede condu-
sij nolla ad excitandam & alendam induftriam' pran.-ia
H i 1 o-
(.*) Vid, Mtsbeim, Infiit, Hijl. Stfltf. f*f, Ju. Part.il. L,,p i.
§. IU. pa%. 471, iifi. (/') Lära eft hape 4_fttbevtica a prima von,?
Habit» dtfla an. n«jg. mcnfe Novembri apod Rjntaiia., & !egi pbt-
eft apu-1 Conring, An\ Acad. Suppl, LIK. pagf 361.. f. Pr «bok au-
tem illa omni Jurisdiåioni Academica» foam xoräiotn, prirnam-
que OCcafionem. De vero ejus fenfu, vid; afur id^OT Conring, /
i Digert, V% §. §. V, VI, VII, HK, Collat. cum Supplfm, LXXiF.
LXXF,
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propofita; nulla honorum inflgnia; nulla %raduum, quos
vocant, diftinftio, Vt proinde quoad numerum auge-
ri, & qua reliquam fui conftitutronem , multa indige-
rent reformatione, li fini cvi infervirent confequendo,
pares efient futurae.
§. XI.
Quae autern publrcam Juventutis inftitotionenv pre*
roebant difficultates modo memorata, qua maximan*
fur partem fequenti faec- XllL funt fublata , quippe qua
originem ceperunt Aeademiie feu ut tum adpellari fole-
bant fittdia generaiia, majoribus, quae- prius viguerant ,
fcholrs, fenfim in hane fpeciem fransformatis. Ex au-
äLo Doclorom numero, orta primum fiinf quatuor'
quas dier fveverunf Faeitftafes (a) Academiea?, Magiftros'
omnium , quae Erudkionis univerfae ambitu continen*
tur, fcientiarum, complexae. Quas inter, illum fervart'
vofuerunt ordinem Pontifices Romani , ut primum lo*
cum Theoiogi , proximum ab his JurisConfuhi occupa-
rent, quos exciperent Medicin Philofophorum Collegio in.
ultimum locum rejeéfo (b~). Quod inftkutum quemad-
modum in fehola Parifenf t jam ad initia huju& faculi
fuie
(a) Qua occaflone corptts & fodalhium tluriur» Matyif/rcrttm /Sf-
ve Pro/eJJorum tert* atictti d'tfcip/in* addifforum, Tatuifotts nomine
infignirum fuir, oftendk fjruviannus in Ptxfatione ad Conring* An»
tiqv. Atäd. p, XUI, XIV, Uns aurerrr cum rpfis Academris coepis-
fe banc adpeltarionem pluribus offendk laudatus modo Cof>rf<-n-
giut Differt. it), (b) Rationem bufus ordinis reddit Treinskemitu
in Ltb. de Ehil. & Ca<din. Prdted, §. s- cuius verba e Gttndl.. Hifi\der Gelahrk. p. 1699. adducefinus . If 3aufeft) 1 11« Perttifiu*» auilo»rltnte lonftitutat effe plerasque Aiadtmias ton/lat. AV mirtmur }fi ma-
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fuit receptum (a); ita labente tempore in reliquis et-
§am invaluit, adeo ut ex iis, quae hac akate conditse
funt Academiis, Bononienfu Oxonienfi , Patavitia % Peruf-
na, Tolofana & Sahmnticeiifi, nulia effet, quae non ean-
dem hane Profefforum in claffes divifionem fequeretur
</>). Quocirca ut exc'k3ta honefta inter ftudiofos aemu-
latione augmentis co felicioribus crefcerent litterarum
■ftudia, cuique harum Facukatum jus eft collatum exa-
rninandi, adprobandi atque honoribus Academias foiiemni
ritu decorandi eos , qui pubiico docenii ofiicjo pares
cenferi poterant (c). Et ut ordine cuntfa lierent, lin-
gulis illarum fuus datus eft De^amis, eommunibus Pro-
H % feflb-
xime bonorarunt oråinem, in quo ipji hor.orab.tntur. Ii autem tum
Theologorum vocabatur, Juris civil:'? nu/U dum erat notitiaj Pon-
fificium of>tweåat. .Hujra jergo /P.r.ofeffor.es J.ure fuo iotum proximum
yafti, ftHttt :jf>.'rn:i Medici potemnt, f/dio/ep/jia, qutt tum trat it »-
fu, ftihil -ba/jtbat tur de primatu tontendertt, Ci>vilem fapieniiam
non doteri Papa intererat. Eandem ob e.tu/fatti jacthant bontt litter*
iS flud.um Hifloricum. Pojlquam emerftt yera Philcfophia, }<i<h
Cicupatus entt iocus O fecunauv. Jegem tonvivalcm jeaes ineommoctio-
rts dceernuntur tarde penientibus, Cfr, Heuman, i, c, p, KM,
(a) Pluribus hoc demonflrat Conring. i. t, Dlff.ilt. -§. 18. &
Suppt. XLIX. (B) Non ramen omnes quatuor Faoukares in fingu-
\\s Academiis mox obtinuerunf. Sk Bononia; ante a. 1462. nemo
fuit qui Theoiogiam projkeretur. Nec Luu.tix poft abrogatam
ab Honorio ill, Pontifice Juris civilis profeflionem , hujus publi-
cus ollus Doftor exftitir, Cfr. Cenring. i, c. Dff. 1. §.4?. é Dtf.
111. §" 18. (c) Oxpi(Te Publicam Gradustm Academhorum rifulo-
rumque Magijlri & DoUoris coliationem in iiudio Pariftenfi; mo-
Temque hunc inde ad reliqua-s Uniyerfkates dimanalle , vuiga-
tifTima eft Eraditorum ienrentja. An vero otigines illorum ad
a. U2O. vel aliud quodliber fempus referenda fint, & in qua Fa-
cultate primum ufitati fuerint, de co difquitere non vacaf, Fue-
re aatem ritus in iis corkerendis, in diverfis Academiis diverii,
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fef-förum fuffragks eligendus (a); ömnibue vero m \mv-
verfum praifechis eft Cancellarius (b) quitotarn regeret
Univerlitatem , veniam diftribuendorum gradnum Facut*
tatibus induigeret, juraque Acadenaiae & privilegia, fu-a
auåorkate protegeret fartaque & teéwi confervaret.
jurisdifliotiis quoque Academicae nova fenfim emerlit
facies. Praecifa na-mque illa, de qua i\ipra diximus,
fori optione, u-tpote quae turbas. faepiffime ciebat, o-
mnis jurk dicundi poteftas ad Natiomtm Procuratores t
& eleclum ab his, e ProfeiTorum ordine , communeoi
Retforem, devoluta eft (<r); Adlignata praterea Pr&felfo-
ribus funt annua Salaria- vt iis fuffuki, rei litterari»
q-uam familiaris potiorem gererent curam.- Privilegia
denique & immnuitates infigniores quam unq.uam antea
ftudiofae litterarum juventuti funt conceiTa. Ét hane
eandem formani fervabant reliquae quas fequiori aevo>
ex infolka Principum, qui tura erant, in litteras litte-
ratosque munificentia a-cceflerant,- Academiae.- Quales
fue-
plerisque tarnen' quoad praxipuas csnmonias', infer fe confen»
tientibus. Caterum videaru? de hoc argumento elegans Trafis*
tio Hettmanni inferra Afl. Pbite/^ Tom, Hl, p. <;g2. feqq, qu<r receo
fita exbibetur apud Gundi, /. c, in notis ad $.94. p, 1718. feqf.
(<*) Fa&um hoc fuiffe circa a. 1260. ex Boulaij Hifl. Acaii,
Partf. obfervat Mofhelm infiit, Htjl. Eetlej, S*t.- XIII. Part, 11, Cap, l,
§. 3, p, föo. (b) Cum ad hierarchiam fuam ftabiHendam Aca*
demias conftkuendas primum fvaferint Pontifices , faflum eft ex-
jnde, ut Cancellarii manus praprium quafi effee Epkcoperumy
quibus injunflum fuit providere, ut cum fedis Apoftolkae Aca-
demiarum etiam felicifas aråilTimo jungeretur nexu , quo lic nihil
haberet Papa,quod ab his mefuetet, At poftea rtdigione purga,-
fa, & Principum oculis in artes curiae Pv omana rntentioribcs fa-
flis, aliis plerumque, aufloritate & dignitate eminentibus Viris-^
hac tuendarum Academiarum proviivua celTit, (c) Vid, Conring,
ViJJ. r* 5« -3. fa?.
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fu-erunt, Ssculo XIV. in Gallia, Attrelianentis, Auåega-
"venfs, Li.igdunenfs; in Italia, Pifana, ferrarienfis S. Ti-
cinenfs; in Polonia Cracovienfis", in Gefmania, Prageu»
fis, Heidelbergenfs , Wicmieufis, Erfordienfs, Coloiiienfis :
Sffculo vero XV, Herbipolenfs , Upfienfis , Lovanieufis ,
Poflocbicnfs , Bafilienfis , Gryphisvahien/is , Friburgeiifj ,
higolfhidienfs, TubirigenfiSi Mognniina, itidem in Genua*
r,ia; in Lufkartia Conimbricevps; Se Upfalieufis in Sveda
noftra, Ha? namque omnes ad unum velut exemplar
erant conformata; & il qua in illarum inftitutis efTet
differentia , ca in levioris tantum momenti rebus de-
prehendebatur. Praecipua, qua; notari meretur emen-
datio, poft faEculum XIII. facta, ca fuit, qua ex decreto
Concilii Wiennenfis a. 131 1, célebrati, fliuliis Parifienfi,
Öxönknfi, Bononienfi & Saiamantino, duo fingufts a'd-
dki funt Lingvafum , Nc.bråicé , ArabiCte &z Qraid te te
Profeffores (a); quod reliquis ad idem faciendum, e-
Xemplo fuit» Licet nec reticendum fit, privilegia ftu-
dioforum immunitate a cenfu eapitis & omnis genens
vectigalibus in pubiicum aerarium conferendis aucla
(b)', Si poteflatem judiciariam a Recl ore & Nation uoi
tkoruratoribus , in Senatum Academicttm, quem totus
ProfelTorum ordo conftituebat, derivatam fuiffe : Pro-
fefloribus quoque ipils in hoc foro cauflam dicere jus-
H 3 . fis
(._) Auft-rem egregii & utilif-fimi hujus confilii , fuiffe
kctiji>un<ium LtiUium, pcrverfi alias ac mirt ingenii Virum, ex rä-
iione & dem nfia cömpofitcm, e iVbartoni Apptnä. ad Cavei H'ft,
titt, d tet Gun.<tUng i. c, §. 140, p. 2002, Bullam Cl.m_.ntis V,
Pontiffcis d? hac re, vide fis apud Heumannuiii in Cotiff, Reip,
titt. ad c. kem op, r..6\ 137. (b] Copiofe fstis de hoc Privile-
gio difpurar Co:fiK<j, it/i. c lat. DiJJ] Vi, § \<r. & oitendit hane
immunitatem circa initia fa:c. XV. Studio Parifienfi datam fVifTe.
Nec dubium eft, quin & aids Academiis idem berteficmm non
rxialto poft cor.iigciif.
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Fs (a"). Quamobrem & Reéiori, is enim caput faujus
Collegii erat, in fignum imperii ac auåoritatis, variae
conceiTae funt pr<erogativ<e, variaque infgnia, a perfo-
nis, quae Magiftratu fungebantur, geri (blita (£> Quae
omnia beneficia, (iye ab lmperantibus , five a Pontifi-
cibus, quorurn utrique difcrepantes licet ob cauflas, in
omandis Academiis inter fe contenderant, profecla illa
fuerint, ad fplendorem iis conciliandum plurimum con-
tulerunt O). Omitto, qua? dici poffent plura; hoc ta-
men ynum adde.re licebit; praker Academias alias quo-
que conditas fuiffe Scbolas inferiores, in quibus eae ar-
tes, quibus puerilis ätas ad humanitatem informari fö-
let, primaque fcientiarum elementa, proponi deberent;
quo fic difcipuli fundimento jado, bene prajparati, ai
ftudia Academica traclanda accederent.
:§. XII.
Quoniam vero, quod ex fuperius di&is facile intel-
ligitur, multa caligine offufae jacebant in Europa litte-
rae,
(a) Quo tempore & übinatn primum introduäa fuerit ha:c
regiminis Academici forma, pn? certo compertum non baberous.
In Germania ramen hoc faåum fuifle, & quidem ultra medium
jam elapfo Saeculo XV, -multis «rgomentis fTc probabile: qua: ta-
men hic adducere nihil addner. Vid. Conring. i, t. Diff, V. §. §,
-8« -9- (J>) Ad prirogativas Refloris Academici pertinent, Lo-
cus dignior, fifuli ampliores, inviolabiikas. Infignia ejus funt,
purpara ek apud normullos ftpla auro intexta, Argentea fceptra
&c, de quorurn origina vid-afur laudafus Conring, L, t, §.§.
QO. 2i. (V) \To*"UTa eft Pootifkum in ornandis Academiis confi-
lia, eum po-id_i'»oim intendide ftnem, vt Profeffores excufTo ci-
vili Imperio, Curiae ranrum Romanac, fide & obfequio adftringe-
renrur. {Jfr, Rum. Co»fp. Reit>, Litt^ C.to. IV, §. 36. p. 110. feqj.
Contra, Principes, ad a.iåorkaterci Ponriffcum convellendam, A-
cademias efficaeifFiroini Tore inftrumencum rati, illas fibi guam ar-
tfiilime devincire ituduerunt.
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rae, vix fpes erat, illas aliquando reftitutum iri, nifi a-
liunde accederent viri folidioris doclrinae, qui veram
in Academiis propagare niterentur eruditionern. Per-
fpiciebant jam hoc ipfam Magni illi Macenates (a)
quorum exfatorum, erga renafcentes iitteras benignita-
te, artas, in oriens fec. XIII. diluculum inciderat: qui
proinde, quos feljeiori ingenio prreditos animadverterant
ad exteras fubinde Scholas ablegabant, vt elegantiores
litteras inde domum feeum reducerent; & peregrinos
etiam, quos ingenii gloria excellere fama Vulgaverat,
ampliiTimis prserr.iis, ut ad ipfos migrarenf, follicitabant.
Aft non fatis valida ad expellendam barbariem hac e-
rant confilia, Aittffit vero, fingulari Divinae pro^iden-
tiae beneficio, ma.gnum' ift&Ote huic littefari_e peficth mo-
fntftttifft capra a Turcis Conftafitincpoli (b), qu» unicom
era t vetufre fapientirf moriuwefitnm, Litteratv.tn ékfnktltum
& arx Philofophi<c. Pxpitgiiata enim a. t4fsm (c) hac
Grcecorum Metropoli, doiftijfmi quique gcinis ifiius viri ■ fatt-
perfate & barbariet jtigr diiritie coafffi , /';/ cccidevtales
partes , pneferiim fefo in ttaliam fefe cojitulerunt - <fy von
folitm GrreCre lingvre fed rfcr omvis fere welioris liitcraiw
r_e fcientiam Latio' fectim hrtexerimt. Sttlttm latinis, ut
altquid fupra nodofam Scholarum difciplinam fapere con-
tenderent, incilamevto fiwinit (d), Hi fcilicet antiquarn
Grre-
(a) Öb fingularem in' Litteras favorem immortalem hoc jevo
flortifnis memoriam confVcori funt friaeriew ill. Jmperator, & Al*
phonfat X, Caftells & Legionis Rex, qui Afttonomr* ååto dedi-
tos fuit, uf dum fidera contemplaretur , terra: in qvz habif3vit,
oblivifci vifus eft r Licer & legum perifiam in deliciis cum ha-
buifTe conftef. Vid. Baijle Diil. Htft. & Lrtt. fart. Cajiilie. (b)
Verba funt Magni Morbofii Polybi/t, Litt, Tom, t, Lib. i. Cap. <%,
f. i,, (r) Fatfum eft hoc die 29. mehfis Ma/i, obfidionis quin-
quageflmo feptimo. Vid, Differt, de expugnatn * luritt Lenjianti-nofott editam Upjalia an, 1761, p. 18, («) Malui tthartor.i in
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Gfraecanlcam Philofopjiiam, guam ex lutulento alveo
flutnt.bus Arabicarum verfionum rivulis antea haufe-
rant Occidentales, ex ipfis fontibus, lunpidlorem propi-
nabantj vt infra pluribus dkemus. Qvuaique hi exu-
les, eorurnqae dlifpipuli inufinta cjuadmi hoeralitate a
Lamiha Medicca in Italia (a) Ludovtco XI. \r\ Gailia (£),
Alphohfo VI. in Neapoli (cj Mattbia Corvino in Hunga-
ria (d) Friderico HL in Germania, exciperentur ; pro-
dierunt brevi ex iilorum Scholis , magno numero Viri
litterarum Graecarum Sz antiquioris Philofophi* ca'ien-
tiflimi, qui novam & ckgantiorem in Europas Acad>>
mias doclrinac faciem introduxerant , fuaque fama <Sc
celebritate, juventutern ad honeftas artes difcendas 3
invitaveran.t.
§. XIIL
Ex jam adlatis manifefrum eft, qua ratione ex par-
ris admodum initiis, pedetentiuv excreverint SchoJa?,
quoad circa. noftrum tandem faecuium quandam vel ut
re i.
append,. ad Cavei tiift, Litt, qusm meis ve-rbis hane rem explica-
re. Adducit aufern illa Gundt. I. .. p, 2009.
(Ja) Merita hujus familia» in migrantes ab Oriente in Occi-
dentem litteras, fingular.i Dtjfertaticne Lpfaliae 8,1760. edita, per*
fecutus eft Dn, J.k, tiinrit, liaen. (b) De hujus in promoven-
dis iitteris ftudio vHeatur Nkudteus ifl Addir. ad Hift, Luaovici
A/, (c) Magnificum liujus Mscenatis tiogium habetür apud ]<>»
vium Eit><r. Ltb, illf p,p, 219. 220. (it) Huju.s Elcgium vide
fvs itidem apud Jovium £ ib. c. p. 28c. fa/, übi infer alia ha:^
leguntur: - - - lirtutem libi ratiter exomare regi* (ortut.a pro»frium nur.us efji Uucebar, Invexerat toti provinria Ituti as arta,
.ultum domefiirum, Hunniea gentit mores , étd arma t$ t/UrOtint*
"vata. ita moll v ra: . ut reg^um ex pluwheo aureum deierjaqi*e ru*
btgtr.e {fhenMidifmxin teda.a fje pannut.ti fattrentur.
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reipubliese formam adepta?, ultimum ex hac parte ad-
tigifle vifss funt faftigium. Sed ut clarius patefcat,
quantum civilates hae litterariae, ad fcientiarum reftau-
rationcm ac florern contulerint, pauea adhuc in illaai
rem adfcremus. Novimus ita natura comparatos effe
homines, vt ab aliorurn experientia & neceffariis au-
gendae -fu« cognitionis admzniculis deftituti, non pos-
fint; & praecifa onani redundaturi inde ad ipfos emo-
lumenti fpc, non velint,, vel ad intimiora fcientiarum
penetrare , vel ultima m emetiendo hoc ftadio experi-
ri. In priori enim cafu, oecupat animum, poft repeti-
tos in caftum labores, dejperaiio, in pofteriori fubit de-
Julia } quibus ingcnitum nobis fciendi defiderium, aut
mox exftinguitur, aut fenfirri fuffocatur. Ad tolien-
dum autem utrumque maiuin , fakim quoad majorem
fui partem, Academiae optimum fuerunt remedium.
Etenim cum in iis, pubiico funitu akrentur viri ,
folida & multiplici rerum Divinarum panter ac hu-
manarum cognitione inftruåiillmi , quibus id negotii
datum erat, ut diuturniorem fuam experientiam , dili-
genti adhibita cura, ad aliorum informationem com-
inodarent; neceffe erat ut qui his Ducibus utebantur,
in majorem indies litterarum amorem accenderentur;
quod & fucceffuoi laboribus fuis refpondere, & una
cum doårina augeri difcendi aviditatem, improvifo e-
ventu, animadverterent. Quas porro animum ad ma-
gnas res ftimulare folent, utilia, honefta, jucunda, ea
omnia in inftitutis Academicis, ad aemulationem & in-
duftriam excitandam, amiciflimo nexu concurrerant.
Qui opum guam gloriae erant adpetentiores, eos fpes
obtinendi lautioris ftipendii, ad operarn litteris navan-
dam coégit. Qui hudis ftudio & gloria, magno Ulo
& periculorum & laborum incitamento , ducebantur ;
his per gradus ad fummos honores, in Academiis di-
I ftri-
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ftribui folitos, adfcendere, & eruditionis farna per or-
bem innotefcere, digna omni contentione res videba-
tur. Qui denique tranquillo in primis delectabantur
otio, horum animos nativa demukebat veritatis pul-
chritudo ; & quae litterarum ftudiofis conceiTa erat va-
catio a negotiis , quse curas & multtplices moleftias
comites habent, ukimum felicitati illorum addidit au-
gmentum. His fummum bonum, in dulchTimo otio
lkterario delitefcere, mentem veritatis contemplatione
pafcere & alios fuarum meditationum reddere partici-
pes. Et haec quidem omnia, ad indefellam in excolen-
dis fcientiis operarn collocandam, eo acrius plerosque
impulerant, quo conftantius fieri videbant, vt quanto
quis ingenii gloria reliquis magis antecelleret, tanto
etiam facilius honores adfequeretur, tanto magis in i-
piis honoribus collegas fuos anteiret; tanto plus apud
principes gratias, plus aucloritatis apud aequales; plus
notitia? ac nominis apud vulgum (ibi pararet. Nec
quisquam fine magna eruditione, magna confecutus eft:
praemia. Ipfe quoque externus Academiarum fplendor,
ad eruditionern juvandam plurimum profuit: namque.
abfterfit illam , quae iis qui in pulvere Scholaftico fu-
dabant, prius adhaeferat forditiei ac fqualoris maculäm j
eoque plurimos, quos praejudicium a Mufarum confor-
tio averterat, ad vires in hac arena periclitandas pro-
vocabat. Difciplina quoque Academica co pertinebat , ut
fineera cfjr integra tfjr ntillii pravitMibm detorta unitu cu-
pM-y natura, tttto flatim peciore arriperet artes boneflaa
& five ad cceleftem doclrinam, five ad juris fcientiam,
five ad Philofophiae ftudium,aut ornate dicendi facuka-
tem inclinaffet, id folum ageret id univerfum hauriret
O). Hinc &ab eo tempore, quo haec Academiarum
for-
(a) Ex hoc eodem capite, antiquorum in educandis £vis li-
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forma introdacla eft, überior,quam antea unquam,ex-
flitit elegantiorum ingeniorum proventus ; exitu utilita»
tern rei plus fatis comprobante. Nee dubitandum quin
primis temporibus, ad propofitum finem efficaciora fue-
rint, quas fupra laudavimus Academiarum inftituta,
quam his quibus jam vivitur, revera funt. Qui enim,
in optima quarque humana confilia , femper imigravk
abufus, horum etiam efficacise havd parum detraxit.
Sic honores Academici dum rari fuerant ideoque glo-
riofi, ambitionem vehementius ftimulabant, guam cum
effufi funt atque obfoleti: ut reliqua taceam. Et licct
non negaverim iniquiores elfe Verulamii, Tfcbirnbaufu
Uriorhofii t casterorum querelas, quibus in Academias
invehuntur (a); omni tamen illas fundamento care-
re, nemo a partium ftudio alienus, temere contende-
rit.
§. XIV.
Remota jam vidimus praecipua, quae in Cxternis
cireumftantiis latitabant reftaurationis bonarum littera-
rum impedimenta; Aft vineenda adhuc reftabant alia,
ipfis rebus cognofcendis interna. Eft nimirum ca re-
rum naturalium indoles & conditio, ut minima illarum
pars, nudis noftris fenfibus, qualis revera eft,adpareat.
Pleraque enim vel longiori fua a nobis diftantia, vel
1a fub-
beris difciplinam maximopere commendat incertns auftor Dialogi
de cäujfts corrupt* eloquentU feu de Omtoribus , qui Tétiti operibus
pleruraque ad neck fölet.
(<*) Exhihet inveckvas bas, trium magni nominis virorum
querelas, Gunttlingius l. c, p. 1727, & fequenti, ad calcem. Con-
ferri merentur in utramque partem, graves Heumannl meditationes
in Conff, Reip, titt, Cäp, TV, §. 40,
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fubtilitate plus guam admiranda, omnem eludunt fert-
fuurn noftrorum aciem. Exemplum habemus in fe iett-
tia fiderali, quae remotiftimorum a nobis corporum
ccekftium proprietates & motum contemplatur; & in
11/fJoria naturalt quae minutiffimas etiam naturalium
partes defcribit ac phaenomena corporum obfervat. Oc-
currunt porro in fcientiis negotia , quae Mechanico
quodam compendio facile expediuntur , alias laboriofa
n ans & moiefta futura. Exemplum hujus rei inter a-
lia maxime evidens ac fingutore fupped.tat Arithmetica
praefertim Praäica , cujus ratio in numeris pra=fertim
grandioribus manca omnino erit, nifi innotuerit me-
thodus compendiaria qua corrputationes inftituantur
(«). Hi-nc nec mir#ndum eft, quod in his, quas mo-
do nominavimus fcientiis, innumeris modis alucinata
fit, ingeniaque fua rnifere torferit antiquior ätas: de-
flituebatur enim ilio, qui ad eas feliciori fucceflu colen-
das requirebatur, adparatu. Forte non meliora his in
rebus praftkiffet, pofierlor åkas, nifi fingulari Divinae
providentjae beneficio, fublata fuiffent h^c , quae augen-
dae noftra cognkioni , ipfa rerum natura objicere vide-
batur obftacula. Inventa namque circa hoc fere fecii-
lum ars poliendi lentes vkreas in ofum ferfpicilloruwt,
Telefpopiorum /k CMicrofcopicrum , ocuium humanum co
nfque armavit, ut & maculss in fole Sz m minutiffi-
itio cafei putrefacli pulvikulo, plura animakuJa artifi-
dofrtfime conftrucla , clanllime videat ; St- accepta a
Mauris atque Arabibus mcthodus per figuras numera-
rias computandi, praxin Arkhmeticajii faculi-matn red-
didk Sz compendiofam.
§.XV.
(rf) Vid. Valltfti de A/gebm Iraflat, Caf, til, p, <j.
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§. xv.
Politas primum fuiffe lentes vitreas in ufum per-
fpicillorum, horumque inventionem, Telefcopiis atque
Microfcopiis excogitandis praelufifte, apud omnes in con-
fefTo eft. Verum difputatum eft, jam dudum inter E-
ruditos, an & perfpicilla antiquioribus cognita fuerint?
Placuit adfirmativa fententia baud paucis, qui per
(becillat confpiciUa Se Ocularia in Veterum Scriptis pas-
ilm memorata, inftrumentum aliquod vitreum ejusdem
generis ac perfpicilla quibus hodie utuntur, qui debi-
liori laborant vifu, (Ignifkari crediderunt; e quibus no-
minafle fufficiat Pancirollum ejusque Commentatorem
Salmutbum (a) Si Matthtcum tunenfem (b}. Eadem ob-
errarunt chorda, qui non perfpicilla modo fed ipfa et-
jam Telefcopia a veteribus adhibita tradiderunt, Rogé-
tim Baco (c) St ffohannes Baptifla a Porta (d), quorurn
i!le ffulium ttefarem Telefcopii ope a Gallicano litore por-
im Antite , urbesque maritimas fpeclaffe ; hic vero Ptole-
tvmim regem , in Pharo tufrim conftruxiffe, in qua fpeculum
I 3 confti-
{a) Vid, Rerum Menifrab, deperd. lib. 11. Tit, XJf, p.tn, 26%,
Atulti dubitnnt inquit Pancirollus, utrum veteres ton/pieiiiababufint
ttec ne, quoninm plinius rerum omntum Seriptor diligentJfitntt* rullunt
de his verbum fattat 5 Contra per» mentio bet-vm apud P/autunt fit
tum /tit, Vitrum cedo, ntcefle eft cenfpicilio uti. Id tjuod nuli*
alla de re guam de jfe-itltt , <ju* vuigo Ocutana dieuntHr, potef intet/U
gi. Cvi in notis conientit ialmuthus, (6) lib, de rerum Jttettt,
fäg, 4-T Verba ita habent: CorfpicMa /eu ffettSa gu« ö" Ctutaria
juxm vulgut 4<lp<ilat ,e tenui t»tro cbtyftabetue aut teriUo f<ite*e, per
<j»,* infttmior viftu melnis ternit, ir,<tier,tut>'< nagu antiqvum guam
ttovum arbiiror, (c ) Morhof, Polyhtfl, Tet». 21, Lib. il, Cap. 12, $.
C P«g, 2.21, (rf) tib, XFil, Ålagt* JNat, in ftoeemio f. JJ%t,
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eonflituerat , ut per fexcenta millia pafsuum hoftium ttavffi
qu<e faas regiones invaderenl qjr depradareiitur, confpexis*
fet , leftoribus fuis perfvadere tentarunt. Negativarn
adoptarunt Eruditorum plerique, & qui contrarium fta-
tuerunt; eos aut verum vocabulorum, quas modo ad-
tulimus, fenfum non intellexifte (<?); aut fuppofititia a
genuinis non fatis difcernere valuiile (/>); aut denique
fabulis fidem adhibuiffe (c) contenderunt. Utra ha-
rum admittatur, noftra quidem parum intereft; cum
& res olim deperdita; Ii denuo inveniatur, pro novo
omnino invento, habenda fit: Attamen pofteriorem
fententiam , majori fe commendare probabilitate, faci-
le largietur, quisquis ne unicum quidem argumentum >
omni exceptione majus, pro antiquitate perfpicillorum
aut aliorum hujus generis inftrumentorum, e veterum
monumentis, produci adhuc potuiffe cogitaverit ( d).
Quod
(<*) Demonftratum feil. eft a Viris Erudiris, per Spetillum
nibilj aliud fignificacum voluiffe Veteres, guam quo oculos in«
ungimus, ceu ex Varrone notat C*lius Rhodig, Leif. Antiqv. XV,
13. Confpicilium autem locum fuifTe unde guis confpicere poflfet,
ut ex Pfauti CiJteD, Att. 1. v. 93. fatis liquet, OcuUre porro <&
Otularium pars fuit in caffide ferrata oculis obverfa, per guam
obvia , facie"; licet obtefta, cerrti poterant. Vid. Suppl. ad Nova
Att.Erud.T.K p. 310. Mireris interea Geirri fententiam, qua per
ril^SJ fent/lras Eccl. XII. v, 3. /. memoratas, perfpicilla indigitari
ftatuit. (£) Obfervavic Voftius locum a Pantirollo pro Plaucino
venditatum, fuppofititium effe, nee apud quemquam Veterum oc-
currere: quo ipfo tota vis argumenci hinc dedufti corruit. <fc~)
Merito fufpetfa habentür, quae de Telefcopiis Ptolemai ac Cae-
faris narrant Baco & Johannes a Porta, Nam Hiftoria omnis
ftlet tale qaid unquam exftitilTe; quod & de Baconis narratiun-
cula obfervavit Morbof. I, c,
(d) Facetur ipfe Salmutbut qaod cum nullibi fere apud Clas*
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Quod eum ita fit, recentiori aetati vindicanda videtur,
inventarum lentium vitrearum gloria. Sed & hie plu-
rimae fe oiTerunt diffirultates, fi vel tempus inventionis
vel auclorem quaefiveris. Gerberturn Monachum , qui ad
Papale' folium eveclus, fub nomine Sylvefri 11. Saeculo
X. inclaruit, oflendiffe Oitoni lmperatori Arcfon feu flellam
polo proximam per fifl lul'am , auetor eft Ditmariu Epifcopus
Merfeburgenfis (<■?): unde concludunt nonnulli, cognitum
jam tum fuille Gerberto Telefcopium & per confe-
quens etiam perfpicilla, Qualis enim haec fuerit fiftu-
la, ex iis coliigi pofie putant, quae Mabillonhu (/■) tra-
didit, de vifo a fe in Monafterio Schirenfi, codice quo-
dam membranaceo, Petri Comeftoris Hlftoriam Scholafti-
cam complexo, quem S«culo XIII. propria fua manu
exaraftet Conradus Monacbm, in cujus tertio folio picJa
exbibetur Aflronomia, habens a dextra Piolemai efftgiem,
fidera contemplantis ope inflrumenti longiork , quod tnftar
Tubi
ficos Scriptores confpiciliorum fTat mentio, inter noviter reperta,
comroode illa haberi pofTe. Nec enim inde ad probandarn ho-
rum anciquitafem quidquam elicitur, quod Seneca Nat, Quefl. Lib.
1, Cap. 3, dixerit, poma per vitrum aåffttientlbus multo majora
efe, cum ipfe alio loco explicet, nonnifi de pila vitrea aquis
rc-p!eta hoc capiendum effe. Lltter* enim inquit ibid. Cap. 6,
guamvis minuta & obfeura, per vitream pilam aqua plenam, majores
clarioresque cernuntur: Porna formofiora guam Jurit videntur fi innd*
tunt vitro', quia qttidquid videtur per bvmorem, longe arnplius vero
efl. Nam utut hsc ipfa, aliquid Microfcopiis fimile, Senecae
cognitum fuiffe, indkare videantur, cantum tamen inr-er illa 6t
pilam vitream, tam quoad externam conftru&ionem guam qua u-
fus commoditarem & prarftantiam , intercedit difcriminis, ut u-
num eorum, pro altero rrdnime haberi queaf.
(a) Annat. Lib. Vi, p. 399. (b) De/eript, itin. Germ, p, s^.
feqq. Vid, Pajcbii invenm Nop, Ant, C, VU, p, 507.
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T;-'/'/ ep/fci qnatuor dutim habentis , concinnatum efl. Narrv
r./r ajunt duiiibus nonnullis conflitit fifiitla , fi vitra ci
infena fuerunt nulla? An vitrorum ejutmodi indoles in-
notefeere potuit, nifi innotuifjent funul perfpicilla ? An
modm poltendi vitra Tubo opttco apta, & perfpicilla dif-
fert (a)? Aft haec quantumcunque fpeciofa videan-
tur, vix omne ferunt punclum. Certe acutiflimo Bruc-
kero, in hane eandem licet fententiam primum ingres»
fo {b) , fortiora vifa non funt, guam ut re adcuratius
penlitata, ab illa difcederet; fiftulam vitris deftitutam
ad arcendos tantum foiis radios, a Gerberto adhibi-
tam, arbitratus (c). Nec impedit, quod quatuor du-
clibus illa conrtiterit; cum hoc ob commodiorem ufum ,
vt pro lubitu adbreviari & proiongari poftet, faclum
fuiffe videatur, Vacillat itaque guam maxime, quod
pro adftruenda inventionis lentium vitrearum antiqui-
tate hinc defumitur argumentum, Nec majoris ponde»
ris aequis rerum aeftimatoribus videbitur illud , quo
Morhofius cognitum jam ante Rogerii Baconis tempora
fuifle Telefcopium, oftendere eft conatus ([dy Nam
licet hic expreffe dixerit, poffe ftc ftgurari perfpicua, ut
longiffime pofita adpareant propinquifjima & e contrario i
ita qtiod ex incredibili dtfl antia legeremus litteras mimt-
(a") Ita ratiocinantur Außtres Supplem, ad Nova AB. Erud,
i. c, p, 3r:, Eodem quoque argumento ufi funt Pafcbius & addu-
£ias ab illo Cyfatus, Vid. lnvent, Nov. Ant. i. c. (£) Hijl. Pb.
Crit, T. 111. p, 648, (c) Lib, cit, in Addend. tf EfUtnd, Tomo lVt
fubnexis p, 755. Eodem fandamento innixus confequentiam hu-
jus argumenti negat, qui fub fiftq nomine Vigneut Marvil/e lati-
tavit Natalis Argtnefm in Meianges d' titfloirt & Litterature T, /„
citatus a Reimmanno in Einleit, zur Hijl. Litt, derer Teutfchen, Part,
111. §. 347, p. 633. Cd) Polybifl, Tom, 11, Lib. 2, Cap, \%, §, 6,
fag. aai.
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tt/pmat & numeraremus res quautumcmique parvas (a):
exinde tamen vix altud fequuur, guam illum vel poffi-
bilitatem conftruendi hujusmodi inftrumentum perfpe-
xiffe, vel quod multo adhuc probabilius videtur, jaåan-
tius ca fcripfiflé, quae ipfe vix fatis diftinde äntellexe-
rat; cujus rei plurima in fcriptis ejus documenta occur-
rere, dudum jam eft ab aliis obfervatum {b). Tutis-
firoum ergo eft adferere, Perfpiciila S#c, XIII. primum
fuiffe inventa , & Telefcopia pariter ac Microfcopia
multo adhuc reeentioris effe aetatis. Quantum ad illa,
nefcio qua de caufia faflum fit, quod ab Alexandra
Spinn Pifano, Monacho Ordinis Dominicani, excogitata
primum fuiffe, vulgo credanturj cum tamen nec Ek-
minicus da Peccioli nec Irancijcus Rerti ad quorum ta-
inen teftimonium ad adfertoribus hujus fententiae pro-
vocatur, hoc ipfuai nunquam dixerint (c). Majori jo-
K re
(a) Adfert hunc locuri ex iibro ejus de Nullitate Magiae,
fafbius in Invent. Nov- Antiqv, Cap, VII. p. <"2<S. (b) Cfr. qus
ex Antonti food Hifi. & Antiqv, llniverfit. Oxen. Lib, 1, ad d, 12,92.
adferc Gundl. Hifi, der Getarfj. f, übi inter alia h*c exfbnt : Glo-
riatum de fe fuifje Baconem, quod Gmmmathen itivenertt univerfaietr.
ttujtu ope paucii diebtu , Hebrait/tm , Graecam, L/itinam (f Arj.icam
dddiftere linguos quis faeile pofjet, Disquirendum tztmen effe, utrum
vel ipfemet quatuor bas tingvas calluerit , Baelius ob/ervat , qui fimul
fcriptis ejus baud multum flatuit pretii : Ses écrks contiennent
beaucoup de fuperftition, il étok fort tnfatué de i' Afkologie
judiciaire. Ego b.tnc rem non miror , qvum p/erumque graidiloqui
Tbmfon?' fuperftitiofi effe foleant, (f) Hilit hic fefltentia pleris-
que & apud Scriprores Hiftori* Litteraris communi fere confen-
fu hoc adfertum videbis. Ut vero evidentius perfpiciatur, guam
precario hoc ftatuarur, dabimus ipfa Domlnici da Peccioli verba,
addufla in Suppl, ad Aov. AB. Erud. !, fupra cit, fräter Alexan-
der de Spin<e Pifatwt. manib<n futs guldguld ttttttffet operabtttur , e
tbarlmte vißtes , aliis cotmunicabat, Unde cum terr.-pore illo , quicatn
vitrea Speciila, qua Ocularia vutgut aipcilat , primus *dir.pt»ijjct ,
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re tribuenda videtur hujus inventionis gloria SALVINO
ARMATI, Nobili Florentino, nam prreterquam quod
in Epitaphio. (a)- Ocularium inventor difertis verbis
celebretur; multum quoque huic fententiae aceedit ro-
bur ex iis, quae'de inventione Sphne, a fcriptoribus ad-
feruntur {b}. Tubos deinde Opticos, quod adtinet, no.
tandum eft, illos longo demum teropore, poft excogi.
tatam artem faciendi perfpicilla, fuiffe inventos. For-
te aliqualein illorum ideam fibi formavit Johannes Bapti-
fla a Porla Neapolitanus (c); Aft glorian» hujus in-
venti ipli decernere, res eflet valde ambigua, juftisque
ra»
pulchro Jane uttli ac novo invento , neminique vellet. artem ipfam con-
fuiendi tommunicare , hic bontes vir & arttfex illts vifis, flatim nullo
docente didicit (f alias qui (cire vo/uerunt docuit, Hoc idem tefti-
monium repetiit Erancifcus Redi in Epiftola ad Paulum Falconierium ,
quas infcribitur Letttni intorno atiJ invenzione deg/i ocbiati di Nafo,
& diferre negavit perfpiciilorum inventioncm Spinaa ex omni par-
te deberi. Judicet jam aeqvus Le<?tor, in quantillam glorias inven-
tionis partem, jure venire debeat Spina,
(a) Exhibet monumentum hoc fepulchrale ex Leopoldi i
Miiiore Florentia illuftrata, Dominicus Maria Manni in Traciatd
degli Ocbiati da nafo, inventati da Salvino Armati <&c, qui recen-
fetur in Suppl. ad N. AB. Brud, l, cit, p. 31a. En vero illudi
Qui Diace Salvin Dio Gli D'Armato Degli Armati Di Fir
Inventor Deoj.. Ochiali Pekdoni La Peccata. Anno Dom,
MCCCXViI. (b) Cosvos fuiffe Spinam & Salvinum certum
eft; Ilie enim mortuus creditur a. 1333- Vid, JJoe-htrs Gettbrteé
Lexiion: fub voce Sptn.ll Hic vero ceu ex Epitaphio patet ob-
iit a. 1317. Ejusdem prasterea fuerunt gentis' Pifanus slfer, al-
ter Fl.':rentinus. Flinc cum jam de Spina conftet, cum fabricam
perfpiciilorum ab alio quodam fua artate inventam, at clam habi-
tam, vills perfpicillis proprio marte didiciffe: (Vid, iupra not.
prseced,) quid qutefo probabilius eft, guam Saivimtm primum
fuiffe illorum inventorem, eumque, a quo Spina excogitandi ejus-
■demartif?ciioccafionemaccepk (c) infererehic havd pigebit verba Dn,
a fv-zz. e hlz^is.Nat, Lib,XVII,C, XI, quod infcribitur, ae Spectius quibtis
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rationibus deftituta. Certent potius de palma ob di-
vinum hoc inventum (a) reportanda, e Batavis Johan-
nes Lipperfeiniits Middelburgeniis , & Jacobus Metiut
Alckmarienfis, Perfpicillarii ; cauftam agentibus , illius
"quidem Antonio Maria de Reyta, hujus vero Adriano
Aietio fratre, Gaffendo & Natali Argonefto , cum aliis
havd paucis, Immifceat fe in lavdis hujus focietatem,
magnus ille GaliUus, patrono Jano Nicio Erytbrteo.de-
cerpant denique alii alias ejusdem partes. Noftrum -non
eft, his litibus componendis , immorari : recentioris
quippe funt originis, guam ut noftrse cognitioni illas
Ka jam
fupra omne cogitaium quis tongifjime conjficere queat, Ita autem ille: Non
omittemus rem admirabilem ö" longe utilifjtmam. GJuomodO lufcioft,
ultra guam credi potejl , longifjtme conjpicere queant, » Idque
vel tevi artifcio fiet , /ed res non adeo vulgaribus promu/gane/a, fed
perffeßtvis clara. Vifta conjittuatur centro valentifjimtu Jpeculi , übi
fiet , & valentifftme Solaret radii differguntur £f toétmt mintme , fed
centro pradttli fbeculi, in iIIias medio, übi diametri tmnsverfales , o-
rnnium ibi comurftu, Conflituttur hoc modo Jfecuium concavutn coiu-
mnare, aquitiiftantibtu lateribttt , fed iateri uno obliquo Jeßtonibus i/lis
Auomtnodetur , trianguii vero tbtujianguli ve/ ortbogonii fecentur,
hittc inde duobus transverfaiibus linets ,ex centro edußis, Et confeßum
erit Specitlum ad id quod dixin.m uti/e. H^c adeo ufque corifufe
effe difta, vt Oedipo interprete ad illa intelligenda opus fit, quis
eft qui non videt? Hinc nee mitum cuiquam videri debet, fi
fenfum illorum adfequi non potuerit, qui ad mandatum Ruuolphi
11, Imperatoris locum hunc examinavit Celeberr, Keplertu vid,
Reimmann. Etnleit. in die H<ft. Litt, derer Teutlehen, P*rt, Hl, />, 634.
Potius mireris iilos, qui duflo hinc argumento , Telefcopiorum
invencorem illum fac.re ftuduerunt, (a ) Singulari cuidam Divi-
ns revelationi acceptum referendum effe hoc inventum, poft Hie-
ronym, Syrturum, Medioianenfem, creclidiffe videtur Olaus Vormius
in Mufeo Lib. IV, p. %<;"s, quippe qui An^dum, Bat3vico babitu
indutum, tipp «iertsio viam ad hoc inventum monftrafle, refert,
Venus inter pia otia hane narratiuncuiam , quocunque demum
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jam fubjkere pofTimus (a)» Certent quöqiie de Micro*
fcopiorum inventione, Ludovicus Septalius & Francifcus
Fontana, Itali, atque Cornelius Drebbelius & Zacharias
Jansfonius Batavi^ nära nec hane litern dirimere noftri
eft inftimti {b), Adjiciemus folum, perfpicilla confkien-
di artificium, his inventis anfarn dediffe: cumque il-
lius origo paucis jam lk explicata, facile inde coiligt-
tur, qua via recentiora haec inftrumenta mortalibus
innotuerint. Tempus fcilicet, quod cuncla hominum
inventa expolit ac perfick, lentium etiam vitrearum u-
fum latius extendere , easque in eum fitum ad fe invi-
cem collocare, ing; cam formam effingere docuit, ut lon-
gius polita propinqua , & minutiffima majora videri
poffent.
§. XVI.
Supereft ut de translata in orbem Europa?urö me-
thodo per notas numerarias, quas Arabico nomine Ci»
fhras vocant (O, computandi, paucis adhuc dicamus,
Utrura Barbari qui Indiam inbabitabant,abantiquis Grae-
cis hane numerandi" artem didicerint ,' quae' fententia efl
Ifaa-
Au-fiore primum evulgatam, retuleris. Sunt alla inventa sque
magna, cafu dete^aj quidni & de hoc idem credere iiceat,
(a) Refertur fcilicet a plerisqae inventio Telefcopiorum ad
annum circiter 1609. (b) Annus inventionis Microfcopiorum recen-'
tior eft, & refertur vulgo ad a, 1621. vel 162/. Vid, lingen, Dhptr,
f.VpO. (0 Derivant vulgo vocem Ciphra ab Ebraeo numera-
vit', verum erroris illos convincit Vall[tus Aigebr. Cap til p, lO>
maio illius guam meis verbis uti, Certe, inquit, vox Ciphra pri.
mitus £f ab origine foti O. attribut* efl , qua tfl nv/livs nota & fpe-
iiatim Ciphra diei fölet, nonnullk zero, s.rabibus (Junae nos bebemus')
Tiiphra fett Tfipheron dißa J ab Arabico "iDS {quid efl vacuum aut
inane effe, & refpondet Hebraorum *,DS ptr *_£ quod eft Avolabiti )
non ab ArAbico ".SÖ {\quoä refpondet Htbratorum *\SQ per C,
quod eji numeravit), Et Maximus Pianuaet cam fofi nulm nome
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Ifaaci Vofjii (a) & Johanna Vara (/>)» vel an ipfi cam
excogitaverint quod plerisque vifum eft, de co parum
jam fumus folliciti. Extra omnem enim controverliam
pofitum eft, illam ab Indis per Årabes, in Europam,
& quidem ad Hifpanos Italosque, quorurn frequentiora
cum his erant commercia, primum fuiffe transmiftVrn
(jf). De co autem in primis controvertitur, quo tem-
pore huc advecla, & a quo primum adhibita fuerit. Ve-
rum otium nobis in excutienda hac controveriia fecit
Celeberrimus Vallifms , qui inftituto fuper hane rem ad-
curatiflimo examine, ad oculum demonftravk, cam u-
na cum numerorum figuris, quarum tamen formam
féquior aetas multis modis expolivit, jam faec. X. in
Hifpania cognitam , & a Gerberto Monacho , cujus §,
praeced. mentionem fecimus, inde in Galliam delatam
K J fu-
diferte adtribuit .' poflquam enim noverti figuras fignifieativas diflas , de-
ftripferat addit: ti^éuo. St stt&v Ti B%fifio> , o KotAam T&-P&» *«?'ItibS otjtiMtot xhsv. ltefumque *, h' U tsQi<? yfjptpint. xitec o.
Et hinc vera hujus Vocis origo fatis iiquet. (aj De figli* Arab.
V Perjdrum Aftronomicu p, 2, (b) Vid, Transaß, Phitof, de la fo-
ciété Raijal; de Londres, pro a, 1737. p, IJf, Diffentiunt tamen a
fe invicem hi Duumviri in co, quod bie Indos a Gracis imme-
diate; Ille vero mediate per Arabes hane Arithmetices praxin ac-
cepiffe contendant, (c ) De ipfa quidem numerandi methodo, qua
duplicem quaeque figura numeraria habet valorem, internum u-
ftum, alterum ex loco in quo fcribitur, prscipua jam eft qusftio "Aft non illam folum Indis debemus jvcrum ipfas quoque numerorum
notas: ctu e_c Arabum atque Planudis teftimoniis demonftrat Pa/lk
cap, cit, llli enim tria fe fatentur ab Indis accepiffe, librum Golaita
Va-damna (ejusdem naturs cum .abulis j£{op.c\s)Ludum Scbaccbli ti-
Ve latrunculofuro' dkjiguras numerorum\ Et hie poflquam in Arithme-
ticoOpere, Graece fcripto, hane computandi praxin Åcyi^xr^ fvhnrjv 8i
"tyritpo&tt* xctT hSJs adpellaffer, diferte addit $ Si cx^ttatu ngj dum
Ivhnd -?■* Fruftra itaque funt qui ex corruptis Alphabeti Graci lic—
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fu'(Te (a~). Invaluit autem apud Mathematicos ab co usq;
tempore, haec numerandi praxis; guam & faec. XIII. di-
ftindius, guam antea ullus, in Tradatu quem de Al-
gorihr.o eJiJit, prbpofuit Johannes de Sacro Bofco- prin-
ceps Arithmet<.CÄ pradica: inttaurator (Jj), Quo vero tem-
pore, ex Arithmeticorum Schobs, in communem ufum
tranflenit haec eadeta computandi methoius, illud quidem
difficiHus eft determinare. Fadum hoc fuifie farc. XIII.
modo nominato, exiftimavit Vall:fas, oecaiione praefer-
t; n Dati, quod vocant 5 Heimdonienfis de a. '/33. Verum
infinnavit argumentum hinc dedu&urnD//. Kö/r/conjedu-
ra baud improbabili pro ii,j. legenduu. effe 123?. ldem
refutatis rdiquis, quae frie objici folent argumentis, vul-
gatiorem ufum cifrarum ultra fa_c. XIII. exrendi. non de-
bi, e, ottendit (O* Certe nec Mabillonim _, diligen tid.mus
Dipiomatum fcrutator, ante faec. XIV. cifras in aétis pu-
blicis deprehendere potuit (./), nec de illonui. ufu quid-
quam ante an. 1494- quo Luct de Burs::) Traftatus de
Algorijmo prodiit, typis evulgatum tffe novimus (e). Ut
vet hinc fufpicio naicatur, proximo ante reformationen!
a_vo eas in vuigus innoteicere ccepi.K. Quanta vero
ex introdufto hoc numerandi artificio in rem iitterariam
& civilem profluxerint comrooda, infra überius oftendetur.
Et ha.c quas jam enarravimus, praecipua fueruntreftau-
rationis litcerarum fubfidia: quae non uno quidem impetu, fed fen finn
fuos prodiderunt effeé-U.. Sunt enira natura inftrmitxiu humane , tar*
dier» remeäia guam mata ; _tut corpora tente augefettnt , cito exflingvuntur,
(fe inoenist ffudiaqttc offrefjerit f.:ut'.m guam rtvotavtru (_f\ S?! -
terts eas der 1 vare ftuduerunt Conradu. Dajypodm & P.etr. Dan. Huttius
in Demonjlr. Svang. ProP.il7.
(a) Vid.Lib. cit. Cap. IV. infegr. Errant itaque Johanres Vojfm &
fojeph Searfger, qui notas numerarias ante a. 1290. vel 1300, Euro-
paeis non innotuifTe ftatuerunf. (b) Mortuus cl. Sacro Bcfco a. 12/6*
vel feburtdum nonnullos 3.1244. vid. Joeebers Gefehrt, Lexicon in vita
ejus. (0 Vid. Trantaß, Pbil. i. c, p. 130-lf .. (d) De re D'plom. Lib. 11,
C- 38. §..'O. CO t. c. (/) Tacitui in vita AgrhoU. C. 3,
